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Sampah padat rumah sakit dapat dibedakan menjadi sampah medis dan 
sampah non medis, sampah medis adalah jenis sampah yang berasal dari 
pelayanan medis sedangkan sampah non medis adalah jenis sampah yang 
dihasilkan dari pelayanan non medis, timbulan sampah merupakan salah satu 
sumber penyakit, untuk itu diperlukan pengelolaan yang baik. penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber sampah, mendiskripsikan 
proses pengelolaan sampah, mengukur produksi sampah dan menganalisa 
kualitas pengelolaan sampah padat di Rumah Sakit Umum Daerah KRATON 
Pekalongan. jenis penelitian ini diskriptif ialah suatu yang bertujuan membuat 
gambaran secara obyektif dengan metode penelitian penelitian survai dengan 
pendekatan sross sectional dengan data pendukung wawancara melalui 
instrumen kuesioner. Hasil penelitian pengelolaan sampah sudah berjalan 
sudah cukup baik hanya pada tahap pengangkutan masih digabung antara 
sampah medis dan non medis serta tahap pembuangan sampah non medis 
masih ikut di tempat pembuangan sementara dan pemusnahan untuk sampah 
medis menggunakan pembuangan Incenerator tapi jika rusak dibuang ke 
tempat pembuangan sementara. Setiap hari Rumah Sakit Umum Daerah 
KRATON Pekalongan menghasilkan sampah rata-rata 25,05 kg untuk sampah 
medis dan sampah non medis sebanyak 187,57 kg. Jumlah, jenis dan 
penempatan bak sampah telah mencukupi kebutuhan serta dalam bak 
sampah yang telah memenuhi syarat dengan adanya pelapis plastik dan 
masih terdapat petugas pengelola sampah tidak menggunakan alat pelindung 
diri. untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diupayakan pengelolaan 
sampah yang baik sesuai persyaratan yang berlaku, serta melengkapi sarana 
dan prasarana penujang pengelolaan sampah yang belum ada diharapkan 
dapat dioptimalkan. Dengan adanya perhatian dan kerjasama yang baik dari 
semua pihak, baik pihak rumah sakit, pengelola sampah, pasien, pengunjung 
dan masyarakat sekitar diharapkan pengelolaan sampah di Rumah Sakit 
Umum Daerah KRATON Pekalongan di masa yang akan datang menjadi baik.  





THE STUDI OF SOLID GARBAGE MANAGEMENT IN THE GENERAL HOSPITAL 
OF KRATON PEKALONGAN IN 2004 
 
The solid garbage of the hospital can be divided into medical and non medical 
garbage. Medical garbage is a kind of garbage deriving from medical servise. 
while non medical garbage is a sort of garbage produced from non medical 
service. The aim of this research is to identify the garbage sources, describe 
the process of the garbage menegement,measure the garbage prodution and 
analyze the quality of the solid garbage management in the General Hospital 
of KRTON Pekalongan. This is a descriptive research intended making an 
insight objectively using a survey research metdod with croos section 
approach and the interview supporting data through questioner instrument. 
The result of the garbage management in the General Hospital of KRATON 
Pekalongan had run quit well, but the transportation or non medical garbage 
banishment still follows in the public garbage place of the city health 
departement and the extermination of the medical garbage utilizes 
Incenerator, however; it is damaged, it will be thrown away to the temporary 
annihilation place. The General Hospital of KRATON Pekalongan produces 
solid garbagees in average 25,05 kg/day for medical garbage and wet non 
medical garbage as much as 116,09 kg and dried non medical garbage 71,48 
kg. Quantities, kinds and garbage box have met the need and in the garbage 
that do not use self protector instrument. To solve the issue, it is required a 
good management garbage suitable to the requiretment prevailing, and make 
the supporting medium of the garbage management not existing by hoping to 
be optimalized. By having intention and good cooperation of all sides, either 
the hospital sides, garbage men, patient, visitor, and people around, it is 
hoped that the garbage management in the Generalar Hospital KRATON 
Pekalonganin the future can be better.  
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